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《成功融资》——李凌威
作者简介——学凌威（Jonas Lee)是马釆曲业北万大字宋晉字士 '主修金融糸' 一鱼欸刀十刀千个企业
提供专业融资顾问服务。他具有特许财务规划师(CFP)资格，是Liviva融资理财顾问集因的总裁兼创
- 办人，至今已有超过10年的中小企业融资实战经验'成功协助了数百家中小企业获取我匡政府和银
行的融资便利。与此同时，李凌威也致力于财务规划教育|为大众贡献专业融资知识'也是马
"来西亚人力资源部的特许讲帅'也是"2012及2013年中小企亚融资讲座与方案洽谈会''
..酋要讲师，并且常受邀在媒体发布融资资讯�是《中囯报》"财富经之大兵小将"
专栏的专访讲师�《精明理财》杂志的"中小型企业"专栏作者''李凌威多
、 年来为中小企业不遗余力地付出专业融资咨询，并获得优良结效'能力
人货款，总有一种是你正在背著的债'本书就教你正确地面对债务，避免陷入窘境。大家应正视债务，处理债务|方能
巧下债务。
乂、丄又八口、」;久/抓'；]7丨,疋:广八avo(卞里初乂。姬木-�J-J�L干用午八土口⑴贝穷i�木砂。丨贝方丹
实没那麽可怕'人生的各个阶段.都有机会面对不同的贷款、欠账或融资课题1学业贷款、卡债、房贷、车贷，个
超过百场理财诀座和分享会，助超过千人解答种种债务疑难。他也在各大电
视台、电台节目、杂志和报章专栏里，为厂大听众和读者分享财务规划知1只。
汰管理课程硕士学位.并在2003年获得工商管理博士学位。
-�庄+専1"在3冢银行旗下的俏货辅导及债务管理机枸（AKPK)任联
多年�处许多债务困境案件。他广受各个媒体和团体的邀谓'举办
^�时也获得财务规划师专业认ul (RFP)以及
Shariah RFP的专业资格。200�年，庄国辉博士完成市
/ 《自由自债》——庄国辉博士
作者简介一一庄H辉溥士是大马财
备刖训理害会,'MFPC)的桴31.果稈导1诵,同
融资顾问的作者李凌威T在本书倾囊相授成功融资好秘诀。这样
融资■一定成I
意的小金库、更是营运周转的重要资金--融资贷款申请被拒绝，却是中小
、、企业最常面对的窘頊。为超过百家中小企业解答融资疑难、提供全面
毋庸置疑�被业界誉为"中小企业成功融资达人" '实至名归。
一套有效的融资配套t是中小企业的创业基金、扩充生
iH。
中获益良多�增
进消费税知
员，或想更清晰地了解消费
税的人，都能从本书^
的种种挑战买例。丫丫C凭着其芊富的经验
针对各种疑问一一做出正确而精准的
解答。无论是企业业者'会计人 Z
YYC咨询公司执行合伙人，也是本地著名的会计与审核咨询
颐问°�Z
本书集结了 YYC和众多企业在消费税实施后面对 Z
作者简介——叶欣向有超过15年的会计与稽查经验，她毕业于墨尔本大
学'获得荣誉学士学位，随后到诺丁汉大学深造�荣获商业管理硕士学位
她毕业后即在YYC实习，开启她在这个领域的事业，她拥有稽核师资
格，是马夹西耶特i午会计麵'澳洲汴册会计师公会全邑。她说 Z
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